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XXIII. 
Nekrolog. 
Mit schonungsloser Hand hat der Tod einen Mann dahingeraift~ der 
noch vor kurzer Zeit das Bild einer bltihenden Gesundheit hot. Am 22. 
October v. Js. starb Dr. W e n z e I v o n L i n h a r t ~ Professor der Chirurgie 
an der kOnigl. Universiti~t Wiirzburg und Oberarzt am Juliusspital. Blitz- 
sehnell durehflog diese Nachrieht die Stadt und weekte in den Herzen Aller, 
die den Verewigten kannten, einen sehmerzliehen Wiederhall; denn L in -  
h a r t war beliebt und verehrt in allen Sehiehten der Bev~lkerung. Schnell 
und unerwartet kam die sehwere tSdtliche Krankheit und riss ihn in der 
vollen Manneskraft fort. 
Wenze l  L inhar t  wurde am 6. Juni 1821 geboren zu Seelowltz in 
M~ihren als der Sohn eines sehr geschittzten Chirurgen gleiehen Namens. 
S1)iiter siedelte die Familie nach Briinn fiber, wo L inhar t  seine erste 
Bildung genoss. Sehr genau und oft erziihlte er yon jenen Tagen der 
Kindheit, deren Eindrticke so fest in der Seele haften bleiben. Die Ferien- 
zeit brachte Linhart sehr hiiufig mit seinen beiden anderen Brtidern, yon 
welchen tier eine ebenfalls Arzt, der andere Advoeat geworden ist, bei Ver- 
wandten auf dem Lande zu; und da war die freie Natur der Lieblings- 
aufenthalt des Verewigten, eine Anziehungskraft, die bis zu den letzten 
Tagen ungesehwiieht blieb. 
Nach Beendigung seiner Gymnasial- und philosophischen Studien in 
Briinn ging er nach Wien und wurde am 19. November 1838 als Medi- 
ciner immatriculirt. L inhar t  war ein ausserordentlich heiterer Student, 
gesellig und beliebt unter seinen Commilitonen, die ibm atle ein treues 
Andenken bewahrten und heute noeh mit einer wahren Verehrung yon ihm 
sprechen. Aber trotz seines heiteren Temperaments arbeitete r sehon in 
seinen ersten 8emestern mit seltener Ausdauer und schon frtih regte sieh 
in ihm eine besondere Vorliebe ffir Anatomie. Ber res ,  der das Talent 
und den Fleiss seines Schtilers rasch erkannte, untersttitzte ihn, wo immer 
er konnte. Im Jahr 1844 wurde L inhar t  Doctor der Medicin, nachdem 
er ausser Anatomie auch Chirurgie mit grosser Lust getrieben hatte. Wie 
Ber res  L inhar t ' s  Talent ftir Anatomie, so erkannte aueh sein Lehrer 
yon Wat tmann dessen Liebe zur Chirurgie und im Jahre 1845 am 1. 
Februar wurde er zum Z~gling des k. k. Instituts zur Bildung chirurgiseher 
Operateure, dem damals Wat tmann vorstand, ernannt. Am 9. Februar 
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begann der zweijiihrige Curs. Das war der Wendepunkt in L inhar t ' s  
Leben und damit sein heissester und sehnlichster Wunsch in Erftillung ge- 
gangen, denn ohne den Weg durch das genannte Institut zurtickgelegt zu 
haben, war es in Oesterreich nieht gut m0glich, in der Chirurgie weiter 
zu kommen; und Operateurz6gling zu werden, war nicht leieht, da von 
den talentirtesten Schtilern nur eine ganz bestimmte Zahl angenommen 
werden durften. Es kostete dem alten Wat tmann auch thats~tchlich viel 
Mtihe, his ihm die Aufnahme L inhar t ' s  gelang, da die Candidaten ftir 
den betreffenden Terrain schon bestimmt waren. Zu wiederholten Malen 
hat dies L inhar t  sp~tter erziihlt und mit einer besonderen Verehrung 
seines alten Lehrers gedacht, der ihm nicht blos ein Lehrer, sondern such 
ein wohlwollender, v~tterlicher Freund geworden war. Wat tman n hielt 
grosse Stiicke auf den jungen Operateur und versprach sich viel yon seiner 
Zukunft. 
Sehon d~mals ring er an~ sich literariseh geltend zu maehen. Seine 
Abhandlungen 
1. Ueber die M6glichkeit der krampfhaften Einklemmung bei dem 
~tusseren Leistenbruche. (Zeitschrift der k. k. 0esellschaft der Aerzte in 
Wien. II. Jahrgang. 2. Band.) 
2. Ueber ungleiche LRnge der Extremitliten und dadurch bedingtes 
Hinken (ibidem). 
3. Ueber Osteophytenbildung (ibidem IV. Jabrgang. 2. Band). 
stammen aus jener Zeit. 
Naeh Ablauf des zweijahrigen Curses wurde L inh ar t  Doctor der 
Chirurgie und erhielt das Diplom als k. k. Operateur. Vom Jahre 1845 
bis 1849 fungirte er aIs Assistent in den Vorlesungen Profl von Dum- 
re ich  e r's tiber chirurgische ~N0sologie und Operationslehre und war gleieh- 
zeitig yore Februar 1847 bis MRrz 1849 Secundarehirurg im k. k. allge- 
meinen Krankenhause. Mitten in diese Zeit fiillt seine Thatigkeit als Primar- 
chirurg im ~Nothspital Augarten, welches w~thrend er Aufst~inde rriehtet 
worden war. Hier hatte L inhar t  zwei Monate Iang - -  October und 
November 1848 - -  Gelegenheit, vollauf seinen Muth und seine Geschick- 
lichkeit als selbstiindiger Operateur zu bekunden und das that er aueh in 
reichlichem Maasse, wie die ihm hieftir zu Theil gewordene Anerkennung 
bezeugt. Seine Aufsittze: 
1. Chirtn'giseh-anatomisehe Untersuchung t~ber die active Lags der 
Mandeln zu den Carotiden. (Zeitsehrift der k. k. Gesellsehaft der Aerzte. 
V. Jabrgang. 1. Band.) 
2. Ueber eine neue Operationsmethode r Mastdarmfistel. (ibidem 
2. Band.) 
schrieb er in dieser Zeit. 
Am 3. Miirz 1849 wurde L inhar t  Assistent an der zweiten chirurgi- 
sehen Klinik, weleher Prof. yon Dumre ieher  vorstand. Nun war er an 
seinem Platze; unermtidet arbeitete r weiter und seine dsmals gehaltenen 
Curse tiber ehirurgisehe Anatomie und operative Chirurgie geh(irten zu den 
besuehtesten Vortragen. Zahlreiehe Namen, die in tier Zwisehenzeit be- 
rtihmt geworden sind, befanden sich unter seinen damaligen SeMlern. Ganz 
besonders waren es Fremde und Ausliinder, die sieh in jener Zeit zu ihrer 
weiteren Ausbildung in Wien aufhielten und darunter schon Aeltere, die 
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sich um den jugendlichen Lehrer sehaarten. Alle waren dartlber einig, 
dass L inhar t ' s  Vortrage iiusserst anregend und klar waren. 
Diesem Abschnitt seines Wirkens verdanken wir eine grosse Reibe 
vorztiglicher Leistungen: 
1. Beitrag zur Lehre von den kalten Abscessen (Zeitschrift der k. k. 
Gesellscbaft der Aerzte zu Wien. V. Jahrgang). 
2. Ueber Schenkelhalsbrilehe. 
3. Ueber unvollst/indige Knoehenbriicbe. 
4. Ueber Entztindung der Cowper'sehen Drtisen. (Ibidem VI. Jahrg.) 
5. Ueber die Sehenkelhernie. (Erlangen bei Ferdinand Enke 1852.) 
6. Die Brtiehe der unteren Epiphyse des Radius dutch Gegenstoss 
(Zeitschrift etc. 1852. 4. Heft). 
7. Brueh des Unterkiefers in der Symphyse durch Explosion eines 
blinden Pistolenschusses im Munde bei einem Selbstmordversuch (Oesterr. 
Zeitsehrift ftir practisehe Heilkunde IV.). 
8. Therapie der Ganglien an den Sehleimsebeiden der FiDger (Zeit- 
sehrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte 1852). 
Besonders mit seinen beiden Arbeiten tiber den Bruch der unteren 
Epiphyse des Radius, sowie mit seiner Monographie fiber die Schenkel- 
hernie hatte sieh L inhar t  rasch einen guten Namen gemacht. 
Im December 1852 wurde L in h art  zum Privatdoeenten ftir operative 
Chirurgie an der Wiener Universitiit ernannt und verliess im niiehsten Jahre 
seine Stellung im Spitale. Seine schon jetzt ziemlich ausgedehnte Privat- 
praxis wuehs von Tag zu Tag. Trotzdem arbeitete L inhar t  mit einem 
ungew/ihnlichen Fleisse~ denn aus jener Zeit stammten~ ausser der Krone 
seiner schriftstellerischen Thiitigkeit, dem C o m p e n d i u m d e r e h i r u r - 
g i sehen Operat ions lehre ,  das im Jahre 1874 in vierter Auflage er- 
sehien, aueh noeh die Arbeiten: 
1. Ueber Schltisselbeinbrueh (Zeitschr. derk .  k. Ges. d. Aerzte in 
Wien 1853). 
2. Ueber die Behandlung der Hydroeele bei Neugeborenen (Oesterr- 
Zeitsehr. ftir Kinderbeilkunde yon Dr. Kraus I. Jabrff. 1. Heft). 
3. Practische Bemerkungen zur Amputation des Untersehenkels (Zeit- 
sehrift der Gesellschaft der Aerzte etc. IX. Jahrff.). 
4. Ueber Speichelfisteln (Oesterr. Zeitsehr. ftir praet. Heilk. 1854). 
5. Zur Symptomatologie d r Fraeturen am K~irper des Sehltisselbeins. 
(Ibidem 1856.) 
Im Jahre 1856 bekam L inhar t  einen ehrenvollen Ruf als Professor 
der chirurgischen K[inik naeh Wtirzburg an Stelle des kurz vorher ver- 
storbenen M o r a w e e k. Mit einem gewissen Ziigern verliess er mit seiner 
jungen Frau die Hauptstadt Oesterreiehs; abet liebe Bekannte und alte 
Freunde erwarteten ihn im Baiernlande, und Diejenigen, die ihm his dahiu 
ferne standen~ gewannen ihn bald lieb. Nun ging L inhar t ' s  Wirken 
und Arbeiten erst reeht an. Was er an theoretisehen Kenntnissea sieh 
gesammelt hatte, konnte er nunmehr praktiseh verwerthen. Gar bald ge- 
staltete sich ein inniger Verkehr zwischen Lehrenden und Lernenden und 
seine Schiller waren begeistert yon ibm. So wurde das Wirken L in h a r t' s 
in jener Zeit ein wahrhaft segensreiehes. Von seinen Arbeiten aus diesem 
Zeitabschnitte s ien folgende genannt: 
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1. Ueber Ecrasement lindaire (Oesterro Zeitschrift ftir pract. Heil- 
kunde III.). 
2. Ueber Prolapsus ant (Ibidem). 
3. Ueber Exstirpation des Fersenbeins (Prager Vierteljahrsehrift XV.). 
4. Ueber die Entziindung der Bursae mucosae patellares (Verhand- 
lungen der physicalisch-medieinischen G sellsehaft zu Wtirzburg VIII. Bd,). 
5. Ueber Spina bifida mit sogenannter Luxatio congenita femoris et 
genu und Klumpfuss. (Ibidem IX. Bd.) 
6. Fall yon Gelenkmliusen im Gelenke zwisehen dem grossen viel- 
winkligen Beine und dem ersten Mittelhandknoehen. (Ibidem.) 
7. Fall yon Verlitngerung des oberen Theiles des Mutterhalses mit 
Aussttilpung der Scheide. (Ibidem.) 
8. Chloroformtod (Oesterr. Zeitschr. ftir pract. Heilkunde V.). 
9. Ueber Erschlaffung, Atonie der sehnigen Gewebe (Prager Viertel- 
jahrschrift Bd. IV). 
10. Ein FaLl von Hernio-Enterotomie (Oesterr. Zeitschr. ftir pract. 
Heilk. V. Jahrg.). 
11. Bemerkungen fiber die Capsula Tenoni (Verhandlungen der physic.- 
reed. Ges. zu Wfirzb. IX. Bd.). 
12. Beitrlige zur Rhinoplastik (Wtirzburger eed. Zeitschrift. I. Bd.). 
13. Beschreibung eines Urethrotoms (Verhandlungen der physic.-med. 
Ges. zu Wiirzb. IX. Bd.). 
14. Chirurgische Beobachtungen: 
Hernia congenita incarcerata bet unvollst~indig herabgestiegenem Hoden 
mit einer eigenthtimlichen Beschaffenbeit der Bruchsackm~indung, narbige 
Stenose und gefiissreiche Vegetationen (Caruneulae) tier Harnriihre. 
(Wiirzb. reed. Zeitschr. IV. Bd.) 
15. Geschichte einer Exarticulatio tibio-tarsea mit Erhaltung des hin- 
teren Fortsatzes vom Fersenbeine (Pirogoff) und Sectionsbefund des Stumpfes 
mehr als drei Jahre nach der Operationswunde. (Ibidem.) 
16. Beitrag zur Lehre vom Bruche der unteren Epiphyse des Radius. 
(Wtirzb. med. Zeitsehr. VII. Bd.) 
17. Vorlesungen tiber Unterleibshernien (Wiirzburg bet Stuber 1866). 
15. Myxom der Harnblase, angeborene Divertikel, hocbgradige Harn- 
verhaltung, Tod durch Ur$imie (Wiener med. Presse 1867). 
19. l~ekrose des linken Oberschenkels mit Varicen der ganzen Ex- 
tremitiit, Sequestrotomie mittelst der Galvanocaustik. (Ibidem.) 
20. Eine eigenthiimliche Art von Ozaena. (Ibidem.) 
21. Unvollkommene Luxation des ganzen Metatarsus auf dan Fuss- 
riicken. (Ibidem.) 
22. Luxation des Os naviculare mit vollstiindiger Dislocation des 
Knochens. (Ibidem 1868.) 
23. Ueber die isolirte Reposition der beiderseitigen Luxation des 
Unterkiefers (Ungar. med.-chirurg. Presse. VI. Jahrgang). 
24. Beitrag zur Aetiologie der Schenkelhalsbrtiche (Verhandlungen 
der deutsehen Gesellsehaft tir Chirurgie. IV. Congress). 
25. Ueber Resection des Nervus alveolar, inferior. (Ibidem.) 
26. Demonstration einiger Pr~iparate und Gypsabgiisse. (Ibidem.) 
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Seine letzte Arbeit war: 
Ein kleiner Beitrag zur Trepanationsfrage b i Schussverletzungen des 
Sehadels (Centralblatt f ir Chirurgie 1877. Nr. 20). 
An Auszeichnungen der vcrschiedensten Art hat es dem Heimge- 
gangenen icht gefehlt. Schon im Jahre 1863 wurde er zum kiinigl, bayr. 
Hofrath ernannt und im Jahr 1867 erhielt er in Folge seiner Verdienste, 
die er sieh im Feldzuge I866 erworben hatte, den Civilverdienstorden der 
bayerischen Krone und damit den persSnlichen Adel, naehdem er kurz vor- 
her mit dem Miehaelsorden I. C1. decorirt worden war. Aber nicht nut 
von seinem eigenenen Souverain, auch yon auswitrtigen wurde L inhar t  
ausgezeichnet. Er war Ritter des kSnigl, preuss, rothen Adlerordens 3. 
Classe, des grossherzogl, badischen Ziihringer LSwenordens I. Classe mit 
Eichenlaub und des schwedisehen Nordsternordens. Ausserdem war er In- 
haber der silbernen Medaille der internationalen Conferenz der Genfer Con- 
vention von 1867, sowie der Erinnerungszeichen veto Jahre 1866 und der 
Kriegsdenkmiinze von 1870/7l. In dem letztgenannten Jahre machte er 
den siegreiehen Feldzug der deutsehen Truppcn gegen Frankreich als kgt. 
bayr. General-Arzt I. Cl. k I. s. mit und erhielt das eiserne Kreuz zweiter 
Classe am weissen Bande sowie den kSnigl, bayr. Militair-Verdienstorden 
I. Classe. 
L inhar t  war Mitglied vieler gelehrter in. und auslitndischer Geseil- 
schaften~ wie der physicalisch-med. Gesellschaft zu Wiirzburg und Eflangen, 
derk .  k. Gesellsehaft der Aerzte und des Doctoren-Collegiums der med. 
Facult~tt zu Wien~ der Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm, der Gesell- 
schaft ungarischer Aerzte zu Pest, der Gesellschaft der Aerzte zu Athen 
und des Vereins badischer Aerzte zur l?Srderung der Staatsarzneikunde. 
Leider hatte L inhar t  einen grossen,Verlust zu beklagen. Im Jahre 
1868 starb seine Frau, die er als Privatdoeent in Wieu geheirathet hatte. 
Sein Sehmerz war ungeheuer, denn obwohl diese Ehe kinderlos, so war sic 
doch eine ausserst glfiekliche. Aus seiner zweiten Ehe, die er im Jahre 
1870 einging, stammten 3 Kinder, yon denen das jiingste, welches seinen 
Vornamen trug - -  ein reizender Knabe - -  im Jahre 1876 an Diphthe- 
riffs starb. 
Im August 1871 tiberstand L i n h a r t  eine sehr heftige Raehenentziin- 
dung, die bedrohliehe Symptome gezeigt hatte. Es rcsultirte aus derartigen 
wiederholt, wenn aueh minder stark auftretenden e tztindlichen Processen im 
Kehlkopfe und Raehen seine schon ziemIich lange bestehende Sehwerhiirig- 
keit. In den folgenden Herbstferien erholte sich L in  har t  wieder voll- 
stiindig, so dass" er neu gesti~rkt das Wintersemester 1871]72 beginnen. 
konnte. 
Im Frfihjahr 1877 begann sein tSdtliehes Leiden. Lange'schon trug 
er den Keim dieser Erkrankung mit sieh herum, ohne class er irgend Jemand 
zu Rathe zog. Stets war er tier Ansieht, dass die Affection bald wieder 
versehwinden werde. Es hatte sieh inzwisehen ein'e kleine Ulceration am 
linken Zungenrand gebildet, die raseh um sieh griff, stark seeernirte und 
eine nicht unbetri~chtliche Infiltration der Umgebung zu Stande brachte, 
so dass der Kranke beim Spreehen mit der verdiekten Zunge anstiess und 
Sehmerzen hatte. Es stellten sieh schon damals h/iufige Fieberanfiille ein, 
er hatte wenig Appetit, war verstimmL leicht reizbar und sehnte sieh naeh 
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Ruhe, so dass ihn dcr klinische Uuterricht stark anstrengte. Trotzdem 
liess er sich davon nicht abhalten und kam jeden Tag ins Spital, hielt 
die Klinik und selbst noeh Operationscurs ab. Am meisten hatte er da- 
reals von heftigen Kreuzschmerzen zu leiden, die ihm das aufrechte Stehen 
fast unm6glich machten und ihn hauflg zum Sitzen und Liegen zwangen. 
iNach einer einwSehentlichen Ruhe nahm er seine klinische Tbatigkeit wie- 
der auf, kam aber schon nach wenigen Tagen zur Ueberzeugung, dass er 
der anstrengenden Arbeit nicht mehr gewachsen sei. 
Bis dahin war L inhar t  sein eigencr Arzt gewesen and erst auf 
langes Zureden seini.~r AngehSrigen entschloss er sich, einen anderen Col- 
legen zuzuziehen. Das Uebel an der Zunge hatte in der Zwischenzeit 
grosse Fortschritte gemacht, es jauchte und hatte einen uicht unbetracht- 
lichen Theil der Zunge zum Zerfall gebracht. Der Appetit war fast voll- 
standig geschwunden. Er nahm an KOrperfiille rasch ab und in sehr kurzer 
Zeit hatte er seine bltihende Farbe und seine Heiterkeit vSllig verloren. 
Im Einverstii.ndnisse mit seinen behandelnden Aerzten ging er Mitte Juli 
nach Kissingen, wo er so oft Ruhe und Erholung gefunden hafte, immer 
noch in der festen Ueberzeugung, dass er im nachsten Semester wieder 
viillig gesund sein werde. Es war zum letzten Male, dass er die roman- 
tischen Berge der RhSn sah. Die Luft und die Quellen, die fiir Tausende 
und aber Tausende Linderung und Heilung bieten, batten ftir sein Leiden 
keine Wirkung. Die Ulceration wurde gr(isser und tiefer und nahm fiber 
die H~tlfte der Zunge ein. Die ~ahrung bestand nur aus fiiissigen Speisen 
und L inhar t  kam von Tag zu Tag mehr von Kr~tften, so dass er sehon 
in Kissingen fast zum Skelett abmagerte. Wet den noch vor wenigen 
Wochen bliihenden Mann in seinem jetzigen Zustande sah, konnte sich der 
Wehmuth nicht enthalten. Trotzdem trug' er sich mit der trtigerischen 
Hoffnung~ es gehe besser mit ihm. Sein alter und treuer Freund Professor 
von Bamberger  und Professor Barde leben kamen an sein Kranken- 
bett; and wohl mochten sic sich schweren Herzens yon ihm getrennt, habcn, 
denn es war das letzte Mal, dass sic ihn sahen, da es nur zu klar wurde, 
dass es sich urn tin Carcinom der Zmlge handelte. 
L inhar t  hoffte viol von einem w.~irmeren Klima und ging Anfangs 
September nach Meran. Schwach kam er an, doch die gesunde und frische 
Luft der Tiroler Berge that ihm anfangs ausserordentlich wohl und erftillte 
seine Brust abermals mit neuen trtigerischen Hoflhungen. Aber schon nach 
wenigen Wochen tiberkam dell Kranken die Sehnsucht nach der Heimath 
und einige Tage vor seinem Ende gelangte er wieder bier an. Der Zu- 
stand war unterwegs ein so bedenklichcr, dass die ihn begleitendcn Aerzte 
Medicinalrath Dr. Sot ier  aus Kissingen und sein I. Assistent Dr, Angerer  
Alles beftirchteten. Trotzdem kam er glficklich in Wtirzburg an. Er hatte 
heftige Delirien und ungeheure Schmerzen, die nur dutch grosse Dosen 
Morphium gemindert werden konnten. Seine Umgebung erkannte er nur 
selten und undeutlich. In den letzten Stunden trat ein apathischer, som- 
nolenter Zustand ein~ und am 22. October Morgens gegen 3 Uhr schloss 
L inhar t  seine Augen ftir immer. Leider unterblieb die 0bduction. 
Ein kaltcr Herbststurm durchzog die Lande, als am 24. October 
Abends nach 6 Uhr das Begr~tbniss L inhar t ' s  stattfand. 0bwohl noch 
Ferienzeit, waren docb "schon viele Studirende hier anwesend nnd auch 
39* 
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fernere eilten herbei, um den geliebten Lehrer und Freund auf seinem 
letzten Gange zu begleiten. Viele seiner ~tlteren Schiller waren yon Wei- 
tern herbeigekommen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, ihnen allen ging 
der sehwere Verlust zu Herzen. Alle seine Collegen, viele Beamten und 
Milit~irs, Hunderte seiner ehemaligen Patienten zollten ihm den letzten 
Tribut und so wogte eine untibersehbare M nge Leidtragender zur Begr~tb- 
nissstittte, begleitet yon drei Musikeorps und zahlreichen Faekeln. Hittte 
man bis jetzt die grosse Beliebtheit L inhar t ' s  nicht gekannt, diese bei- 
spiellose Betheiligung legte ein beredtes Zeugniss davon ab. 
Ersehtitternd rangen die beredten Worte des Geistliehen dureh die 
kalte Herbstnacht~ dumpf rollte die Erde tiber den Sarg und begrub den 
theuren Todten zu frtih ftir Wissensehaft und Mensehheit, nachdem ihm 
noeh sein College Hofrath R indf le i seh  im ~Namen der medicinischen 
Facultat einen ehrenden 5Iachruf gehalten hatte. 
Wollen wir L inhar t ' s  Leben und Charakter kurz skizziren, so mtis- 
sen wit ihn betraehten als Menseh und Arzt, als Lehrer und Schriftsteller. 
L inhar t  war ein yon Haus aus vortrefflich angelegter Charakter. 
In seiner Auffassung stets origin611 und immer heiter wirkte er belebend 
und anziehend auf seine gauze Umgebung. Dabei besass er eine seltene 
Herzensgtite und war immer bestrebt Allen gef~tllig zu  sein. Er kannte 
keinen Hoehmuth. In allen Gesellsehaften, auch selbst noeh in den spa- 
teren Jahren, we ihm seine Sehwerh6rigkeit hinderlieh im Wege stand, 
war er der Mittelpunkt der Munterkeit. Er hatte ein besonderes Gedacht- 
hiss :ftir tausende von Anekdoten und ein vorztigliehes Erz~thlungstalent. 
Ausserdem war L inhar t  ein leidensehaftlieher J~tger, und so oft er nut 
konnte, entfloh er der Stadt and oblag dem edlen Waidwerk, ftir das er 
nebenbei gesagt ein ungemeines Verstii.ndniss hatte. 
Der Verewigte war einer der humansten Aerzte, die es je gegeben, 
Reiehen wie Armen, ttohen wie b~iederen war er ein gleieh liebenswtirdiger 
Arzt, der sehon dureh seine Gegenwart und sein" heiteres Wesen so man- 
ehen Kranken die schweren Stunden des Leidens erleichterte. So kam es 
aueh, dass all seine Patienten yon ihm entztickt waren. Als Operateur 
daft er wohl den Besten zur Seite gestellt werden. Ausgeriistet mit einer 
aussergewShnlichen Ftille anatomisehen Wissens, besass er eine grosse 
Dexteritat und kam selbst bei den sehwierigsten und seltensten Operationen 
nie in Verlegenheit. Stets bewahrte er jene ungektinstelte Ruhe, die so 
wohlthuend auf seine Zuhiirer wirkte. So sieher er in all diesen Dingen 
war, so ~viel persiinlichen Muth im Operiren er hatte und soviel Erfahrung 
ihm aueh zur Seite stand~ so vorsiehtig und gewissenhaft war er in allen, 
ja in manehen Dingen war er vielleieht zu angstlich. 
Als Lehrer war er anregend, davon sind die besten Zeugen seine 
Wiener Curse, in denen er schon als ganz junger Mann zahlreiche Schtiler 
um sieh sammelte. Wenn er aueh in den spiiteren Jahren den systema- 
tisehen Vortrag nicht eultivirte, so war doeh sein kliniseher Unterrieht 
9.usserst interessant und lehrreich, besonders ftir altere Sehtiler, die sich 
schon etwas mit der Chirurgie vertraut gemacht hatten. Vorztiglieh waren 
es aber seine Operationscurse, die bis zum letzten Tage ihre Anziehungs- 
kraft nicht verloren und zu den besuehtesten Collegien der Universitlit ge- 
h~irten. Wenn L inhar t  etwas ziihe am'Alten, Erprobten festhii~lt, so war 
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er doch den Neuerungen nicht unzugiinglieh und maehte er sich auch 
manchmal misstrauisch an dieselben~ so liess er aber nicht mehr yon den- 
selben ab~ soba[d er das Gute an der Saehe erkannt hatte. Er war kein 
Freund veto blinden Glauben, selbst sehen, selbst prtifen wollte er Alles. 
Leider wurde L i n h ar t ' s  Thii.tigkeit als Lehrer dureh seine oben erwiihnte 
Schwerh0rigkeit gesch~tdigt. 
AIs Schriftsteller zeichnete sich L inhar t  durch seine kurze, biindige 
Darstellung, verbunden mit einer seltenen Auffassungsgabe und der kriti- 
schen Beleuchtung aus. Ueberall treffen wir in seinen Arbeiten den treff- 
lich geschulten topographischen A atomen~ der stets auf das praktisehe ZieI 
losarbeitet und jede Errungenschaft auf theoretisehem Felde praktisch zu 
verwerthen sucht. Seine Arbeiten fiber die Hernien und besonders eine 
Operationslehre diirfen als klassische Bticher bezeichnet werden und sichern 
ihm ein unvergi~ngliches Verdienst in der medicinisehen Literatur. 
Nicht minder unverglinglich als sein Verdienst und Ruhm wird abet 
sein Andenken bleiben im Herzen derer, die ihn gekannt und geliebt hatten. 
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